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SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
•
Destinos.
O. M. 2.531/60 por la que se dispone embarque en el
destructor AS «Ariete» el Teniente de Navío (H)
don Gonzalo Casado de la Puerta.—Página 1.529.
O. M. 2.532/60 por la que se nombra Segundo Coman
dante del destructor AS «Ariete» al Teniente de Na
vío (H) don José Lorente Valero.—Página1.529.
O. M. 2.533/60 por la que se dispone embarquen en el
destructor AS «Ariete» los Alféreces de Navío que se
citan.—Página 1.529.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ASCCMOS.
O. M. 2.534/60 por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. *Juan
Mariño Vázquez.—Página 1.529.
O. M. 2.535/60 por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. Juan
Vidal Rivas.—Página 1.529.
O. M. 2.536160 por la que se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segundo D. Francisco Ba
rranco López.—Página 1.529.
O. M. 2.537/60 por la que se promueve al empleo de
Electricista primero. al segundo D. Anselmo Pardo
Arroyo.—Página 1.529.
o. M. 2.538/60 por la que se promueve al empleo de
Electricista primero al segundo D. Manuel Mateaure
Llovet.—Pá.gina 1.530.
O. M. 2.539/60 por la que se promueve al empleo de
Electricista primero al segundo D. Juan Zamora Lo
pez.—Página 1.530. '
O. M. 2.540/60 por la que se promueve al empleo de
Electricista primero al segundo D. Antonio Molanes
Fernández.—Página 1.530.
O. M. 2.541/60 por la que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista primero al segundo D. Francisco Pa
gán López.—Página 1.530.
O. M. 1542/60 por la que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista primero al segundo D. Miguel Ló
pez Castejón.—Página 1.530.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.
O. M. 2.543/60 por la que se reconocen los estudios del
curso complementario de carácter astronómico efectua
do en la Segunda Sección de la Escuela de Estudios
Superiores al personal que se relaciona.—Página 1.530.
Distintivo de Profesorado.
o. M. 2.544,60 por la que se concede el Distintivo de
Profesorado al Capitán de Corbeta D. Manuel Morgado
Aguirre y al Comandante de Infantería de Marina don
Vicente Freire Méndez.—Página 1.530..
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. t. 2.545/60 por la que se aplaza la fecha de inicia
ción del curso vreparatorio para ingreso en la Escue
la Naval Militar .y se amplía la• de admisión de ins- '
tancias.—Página 1.531.
MARINERÍA
Radaristas.
O. M. 2.543/60 gor la que se reconoce la aPtitud de Ra
daristas al personal que se relaciona.—Página 1.531.
Página 1.52s. DIARIO OFICIAL riEL MINISTERIO DE MARINA Número 11
Rectificaciones,
0. M. 2.547/60 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 2.231/60, de 20 de julio último (D. O. nú
mero 166).—Página 1.531.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
a M. 2.548/60 por la que se dispone causen baja en la
Milicia de la Reserva Naval los Cabos primeros Ale
jandro Luengo Fierro y Enrique Saboya Sanjuán.—
Página 1.531.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Retiros.
D. M. 2.549/60 por la que se dispone pase a la situación
el Teniente Coronel de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina D. Rodolfo de la Rubia Alcalde,
Páginas 1.531 y 1.532.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Transformación.
0. M. 2.550/60 por la que se nombra Alumnos del curso
de Transformación en la Escuela Naval Militar al per
sonal que se relaciona.—Página 1.532.
JEFATURA SÚPERIOR DE CONTABILIDAD
Fondos Económicos de buques.
O. M. 2.551/60 por la que se deroga la Orden Ministe
rial número 948/60 (D. O. -núm. 68).—Página 1.532.
de «retirado», con el empleo de* Coronel Honorífico, Provisión de destinos.—Páginas 1.533 y 1.534.
•
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destin'os.
Orden Ministerial núm. 2.531/60. Se dispone
que el Teniente de Navío (H) don Gonzalo Ca
sado de la Puerta cese en el mando deVpatrullero
v-18 y embarque en el destructor AS Ariete.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.532/60. Se nombra
Segundo Comandante del destructor AS Ariete al
Teniente de Navío (H) don José Lorente Valero,
que cesará en el buque-hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excinos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.533/60. Se dispone
que los Alféreces de Navío relacionados a continua
ción cesen en sus actuales destinos y embarquen en
el destructor AS Ariete:
Don Arturo Fernández de la Puente Valerio.
Don José Milán Díez.
Don José Luis Fernández y Taviel de Anclmde.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 25 de: agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.534/60. — Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de seguida del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa-,
do empleo al primero D. Juan Mariño Vázquez,
•■••••■■••••■••••
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con antigüedad del día 10 del actual y efectos adrni
nistrativos de 1 de septiembre próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Ricardo Vázquez Gómez.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 2.535/60. De confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda de dicho Cuerpo
al primero D. Juan Vidal Rivas, con, antigüedad del
día 10 del actual y efectos administrativos de 1 de
septiembre próximo, debiendo continuar figurando
"sin número" en el Escalafón, en las condiciones es
tablecidas en la Orden Ministerial de 17 de noviem
bre de 1952 (D. O. núm. 263), entre los de su
nuevo empleo D. Ricardo Vázquez Gómez y don
Juan Mariño Vázquez.
Queda anulada la Orden Ministerial número
1.199/60 (D. O. núm. 89) por la que se disponía
el pase a la situación de "retirado" del interesado.
_Madrid. 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.536/60. — Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al seg.,undo D. Francisco Barranco López, con
antigüedad del día 10 del actual y efectos adminis
trativos de 1 del mes de septiembre próximo, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. Enrique Alvarez García.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.537/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Anselmo Pardo Arroyo, con anti
güedad del día 10 de junio último y efectos admi
nistrativos de 1 del mes de julio pasado, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevo em
pleo D. Antonio Molanes Fernández.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.538/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Manuel Mateaure Llovet, con antigüedad del día 10 de junio último y efectos adminis
trativos de 1 del mes de julio pasado, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Anselmo Pardo Arroyo.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres.
...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.539/60. — Para cu
brir vacante existente en el empleo de Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Juan Zamora López, con antigüedad
del día 10 de junio último y efectos administrativos
de 1 del mes de julio pasado, debiendo escalafonar
se a continuación del de su nuevo empleo D. Ma
nuel Mateaure Llovet.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZÚ2A
Orden Ministerial núm. 2.540/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Antonio Molanes c Fernándtz, con an
tigüedad del día 10 de junio último y efectos admi
nistrativos de 1 de julio pasado, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo don
Fulgencio San Isidoro Ros.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.541/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Francisco Pagán López, con
antigüedad del día 10 de junio último y efectos ad
ministrativos de 1 del mes de julio pasado, debien
do escalafonarse a continuación del de su nuevo em
pleo D. Antonio Malles Aramburu.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.542/60. — Para cu
brir vacante existente en el empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al segundo D. Miguel López Castejón, con an
tigüedad del día 10 de junio último y efectos admi
nistrativos de 1 del mes de julio pasado, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Francisco Pagán López.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
.Excmos. 'Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial. núm. 2.543/60. Como re
sultado del curso complementario de carácter as
tronómico efectuado en la Segunda Sección de la Es
cuela de Estudios Superiores, vengo en reconocer
dichos estudios al personal siguiente :
Alférez de. Navío D. Carlos García Matres.
Capitán de intendencia D. Jaime Cornago Bon
nefont.
Segundo Observador D. Rafael Garófano Már
quez.
Tercer Observador D. Luis Quijano Sánchez.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rt'31:
«7.
ABARZUZA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.544/60.—Como com
prendidos en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 194 (D. O. núm. 300), se
concede el Distintivo de Profesorado al Capitán de
Corbeta D. Manuel Morgado Aguirre y al Coman
dante de Infantería de Marina D. Vicénte Freire
Méndez.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. . .
Sres. • • •
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Cuerpo de Suboficiales asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.545/60.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y en atención a las
circunstancias especiales que concurren en perso
nal solicitante a la realización del curso preparatorio
para ingreso en la Escuela Naval Militar, convoca
do por la Orden Ministerial número 2.281/60
(D. O. núm: 170), queda aplazada la fecha de ini
ciación del referido curso hasta el 15 de octubre
próximo y ampliada la de admisión de instancias
hasta el dia. 1 del mismo mes.
-Madrid, 25 de agosto de 1960.
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Marinería.
Radaristas.
Orden Ministerial núm. i2.546/60.—Corno re
sultado de haber superado el curso realizado al efec
to en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, se reconoce la aptitud de Radaristas, con
antigüedad de 14 de julio de 1960, al personal Citte.
a continuación se relaciona :
Cabos primeros Artilleros.
Juan Julián Mayoral.
Angel Porto Bouza.
Cabos segundos Artilleros.
Isidoro Montero Díaz.
Ramiro . Rodríguez Romero.
Agustín Carrasco Carreño.
Jesús Gómez Hermida.
Juan Bautista jimeno Mir.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. ...
Rectificaciones.
ARARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.547/60. — Padecido
error de copia en la Orden Ministerial número
2231/60, de 20 de julio último (D. O. núm,. 166),
SQ rectifica la mismaf en el sentidQ siguiente :
Donde dice :
"29. Don Angel Bueno Romero."
Debe decir :
•"29. Don Angel Bueno Bueno."
Mylrid, 25 de agosto de 1960. ABARZUZA
Excmos . Sres. ...
Sres. ...
El
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.548/60. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de
Instrucción, se dispone causen baja en dicha Orga
nización, con pérdida del empleo alcanzado, los Ca
bos primeros Alejandro Luengo Fierro y Enrique
Saboya Sanjuán, quienes de acuerdo con lo previsto
en la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 de diciem
bre del mismo año (D. O. núm. 3 de 1953), que
dan obligados a servir en filas como Marineros el
mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de
su reemplazo, debiendo tener lugar su incorporación
en la fecha y lugar que determine el Servicio de
Personal, sin que sea necesario, dada su proceden
cia, el ingreso previo en Cuartel de Instrucción al
guno.
Madrid 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
e •
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.549/60.—Por cumplir
en 22 dé febrero del año 1961 la edad reglamentaria
el Teniente Coronel 'de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina D. Rodolfo de la Rubia Al
calde, se dispone que en dicha fecha pase a la situa
ción de "retirado", con el empleo de Coronel Hono
rífico, como comprendido en el artículo único de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
hecha extensiva a los Cuerpos Patentados de la Ar
mada por la de 14 de abril de 1955 (D. O. núme
Página 1.332.
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ro 88), por llevar más de dore afios de servicios
efectivos entre los empleos de Comandante y Te
niente Coronel, debiendo hacérsele por el Consejo
Supremo de Justicia Militar el señalamiento de ha
ber pasivo correspondiente, previa propuesta regla
mentaria.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Exemos. Sres. . • •
El
Cuerpo de' Suboficiales y asimilados.
Curso de Transformación.
Orden Ministerial núm. 2.550/60. Por haber
sido declarados "aptos" en los exámenes convoca--
dos en la Orden Ministerial número 885/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 63), se nombra Alumnos del cur
so de Transformación en la Escuela Naval Militar.
para ingreso en el Cuerpo Patentado de Infantería
de Marina, al personal de Suboficiales que se expre
sa a continuación, quienes cesarán en sus actuales
destinos.
La antigüedad v efectos administrativos de esta
Orden será a partir del día 17 del mes actual :
Mayores de segunda (Alféreces).
Don Calixto Jordán Martínez.
Don Gonzalo Garc-ía Palomero.
Don Manuel Doval Iglesias.
Don Nazario de la Torre Fernández.
1 Brigadas.
Núnicre 197,
Don Baldomero Rios Pontigas.
Don Angel Tezano Muiños.
Don Emilio Mercader Gil.
Don Santiago Pardo Peón.
Don Antonio Maneiro Blanco.
Madrid, Z5 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Fondos Económicos de buques.
Orden Ministerial núm. 2.551/60. — Habiendo
cambiado las circunstancias que dieron lugar a la
publicación de la Orden Ministerial número 948/60
(D. 0. núm. 68), dictada a propuesta de la Jefa
tura Superior de Contabilidad, a nueva propuesta
de la citada Jefatura, se dispone:
Queda, derogada y sin efecto la Orden Ministe
rial número 948/60 (D. 0. núm. 68), de 16 de
marzo de 1960.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
E.,:_cmos. Sres. ...
Sres. . . .
•
•
A.BARZUZA
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